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REKAPITULASI TOTAL
KEGIATAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
KPP PRATAMA SUKOHARJO
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
KPP PRATAMA SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN : 2011
NO. URAIAN PEKERJAAN
A. ARSITEKTUR GEDUNG UTAMA 7,794,272,231.80                      
B. POS JAGA 37,582,266.85                           
C. POWER HOUSE 126,021,925.81                         
D. INFRA STRUKTUR 447,579,279.06                         
E.. PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL 3,272,741,230.40                      
JUMLAH BIAYA 11,678,196,933.91                    
PPN 10% 1,167,819,693.39                      
TOTAL 12,846,016,627.30                    
DIBULATKAN 12,846,016,000.00                    
Terbilang : " Sepuluh  milyar enam puluh empat  juta empat  ratus dua puluh satu  ribu rupiah "
Semarang ,                                                2011
LUAS BANGUNAN
Lantai 1   : 338.7 m2
Lantai 2  : 295.1 m2
Lantai 3  : 295.1 m2
TOTAL  : 928.9 m2
M. FADIL LUTFI
Harga per m2 bangunan   : Rp. 9.103.200 L0B008045
 JUMLAH HARGA Rp. 
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